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DOCUMENTOS 
PAVIMENTA C ION CON ASFAL·ro TRINIDAD 
Umcius a la amabilidad rlt!l seri or DirecLor de Obras Mnnicipule~, don VeuL1na Pie-
drabuena, podemos presentar el pliego de condiciones para la pavimentacion con a~falt.o 
Triuidad, rle algunas call es de Santiago i el testo de l~t propuesta que fné acer.tnd••· 
Esta propuesta, prcseutada por los serwres R!limnndo Dormes i J ohn H. Oi lmau, en 
rc prcstJntíicion de la «Sou th American AsphaiL Paving Company», i el pliego de condi. 
ciones arrib>l rneucionado, forman par te in tegrante de l contrato cele brado cou la I lustre 
Municipl\lidad, e l ti de AgosLo de 1904. 
Tratánrlosc de un pavimento que se cn~aya por primera vez cu Chile, Ct• n~irleranw~ 
de interes dn.r a conocer estos documentos: 
PLIEGO PE CON IJICIONES 
Peticion de rn·opuestcu; 
Se piden propuestas públi cas para la pavimentacion con astitlto Trinidad , en confor-
midad con este pliego de condiciones i d e las e~pccificaciones técnicas nne:ms, de la~ si· 
g uientes calltls de e~ta ciudad, e n la estension 1\proximada que se indica: 
Esten.sion pm· pavimentm· 
Delicias, costado sur, desde la esq uina oriente calle dd Cármen, ha~:~ta la Plazue la 
de IR Estncion de los Ferrocarriles del Estado inclusi ve, siendo la. estension de esta Pla-
zuela una via de 20 metros de ancho i ~f>U metro~ rlede~arrollo , ruetro!l c undmdos, 46,tlt<l:l; 
n ieciocho: Delici<ts n Cin Lum Sur, metros cuadrados,ll ,fiflO ; Ejército: Oelici>ts a Cintura 
S ur, meLro~ cuadmdos, 1 fi,'W ! ; 'l'ectlinos: Delicia~ a Moneda, metros cuadrndos, l ,i7U; 
Putza ele Annas: cuatro costados, metros cuadmdos, 8,246; Estado: Delic:ias a Plaza, 
metros cuadrac:los, .J ,330; Ahumadn: Delicias a Plaza, metros cuadrado><, 3,830; Bande1·a: 
Delicias n Catcciral, metros cuadrados, 4-,392; il1orandé: Delicias a Catedral, metros CUI\· 
drados, 4/ >00; Cla1·as: Delicias a Monjitas, metros cuadrados, 4,~46; San Antonio: Deh -
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cias a Monjitll.ll, me~ros cuadrarlos, 4,450; Moneda: 'l'eatinos a C laras, metro· cuarlrado~. 
;,, iO; Agustinas: Morandé a C laras, metros cuadrad os, 4,225 Hué1f u.nos: ~Jomndé a 
C laras, metros cuadrado:;, 4, 193; Cornpal1ia: Ahumada a Momndé,metros cuadrad ros, 
1 ,i60 ; Merced: Est.ado a C lnt·as, metros c uad rados, 1,6 30: Monjitas: Veintiuno d e Mayo 
a Claras, metros cuadrados, 1 ,i 3~: CateclntL: Momndé a Puen te, metros cnudrudos, l .t-~015; 
:)tvpe1:¡icie tott.tl pm· 1Xt1;Írnenta?·: rnetTos cuadmdos, 180,-J1d9. El precio q ue se pide es 
por metro cuadrado rle p:H"imento, el cnl\l comprende los ~ign i ent.es 1m baj o!;: 
'l'mbajo.~ .fijo8 
1.0 Escavac iou uece~aria lij atla por la l>irecciun d e Obras Mnuicip,des; 
~.u Sacadura de los escombros al sit io q ue indir¡ue la au toridad; 
3.0 Arreg lo de la Cl\ncha en conformidad a los perfi les q ne ¡,;e de n i pa m los efccLol:E 
de s u con solidacion; 
~.0 Prepam cion i colocacion del concreto en confunn idnd con lo c¡uc dis ponen la.~ 
especificaciones técni ca~, i 
ñ." Preparacion i colocacion d el binder i de l asfal to. 
T1·nbajos va1·iables 
El proponente de bení. p1 e~entar aparte, precio por metro cúbico de e m i pia d o i pot· 
lllt: tro cúbico de Cl'Cavacion. con sacarlura de escombr .. ~. para los efectos ele q ue se en · 
cnenLre e l sue lo firm e a 111ayor profundi dad r¡ue e l e~pesor rle la seccion rle l pav imento 
que ~e va a colocar. El Con tra.Lista tendrá ~~~ obligacion de llcv~u· lo!. adoquines ')II C sa-
que de las calles que va a pavimeAtar, a los ~itios r¡ ue hl Alcaldía desig ne. 
Dt~~~•acion m.ínimn qtw debe ga,·antizcwse fd pcwimentu 
~cní. obligacion d e los Con t ra t istas conservar e l pav imen to en pe rfecto est,ad o, du -
rante cinco a ños a lo ménus, debiendo remediar inmediatanten te c ua lq u ie r desperfecto 
•¡ue se prorluzca en el p>wime nto, s in desembolso a lg uno para la Municipa lidad. 'rrascu-
rrido est e plazo, la M unicipal irlad a.bonariÍ al Cont ratista por gll.lltos de conservncion del 
pavimc:>nto, la cant idad que se espresaní en el con t rato t¡ uc se celebre posteriormen te 
con él. 
Plazo pu?·a comenzcw los trabajo.~ 
Des pues de timuu· la. escri t um pública., deberá ponerse trabaj o activo en el m es st· 
Kuie nte i si no se llena re e~te requisito. se rA reseindido el cont rato sin apelacion ninguna. 
Plazu pm·a te?'lnÍn(t?' el lmbajo 
Se tij :~ el p lazo para terminar una cuadra en veinte días há bi les, cualquiera q ue t>ea 
~u a ncho i largo. T.a fe,..ha del comienzo de los traba.ios se anot ará en el libro de órde· 
nes de serviciv. 
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El Cont rA.tista pagará una 1uulta rle $ iiO por cuadra i por cada dia qué ~e atri\Se 
res pecto al plazo e~tipulado. L11. única discu lpa <plc pod rá alegar como justificada, será la 
demora del rodillo para concurrir al trabajo. En este ca~o se tomará nota de l ti empo 
para tenerlo en cuent-a. La" mul tas en <¡ne incurra e l Coutrati ~ta , será n cobradas admi· 
nistrativamcntc por In A lcalrlía. 
Los proponentes deberán garantizar la seriedad de su propuesta con una boleta de 
depósito bancario por$ f>,OUU, a la órden del Te~orero Municipal. E ste depó~ito se de · 
volverá si la propue~ta resultam aprobada o rechnzada; pero ~ i se ret.ira )¡,. propuesta 
án tes de la fecha de la apertura, el depósito se hará efectivo i q uedan\. a beneficio muni-
cipal. Para garantir el cu mplimiento del Contrato en todas ~us partes i detalles, el pro· 
ponente deberá presentar una gamntín Lle 1 f> 7< de l valor de In propuesta, sea en bonos 
hipotecA.rios u •uunicipales, o bi!ln una boleta de dr pós1to b;•ncario a la órden de la Te-
sOI·ería. Esta garantía quedará depositada en la Te~01·ería Fiscal de San tia!! O i se devol-
verá por la Alcaldía al vencimiento del tiempo por el cua l se ha garantizado e l pavi· 
ment(l. Si el proponente se interesara por di ver~as seccione~, acompañará las boletas de 
rlepósito eorrespondien tell a r;ada sC'ccion. t.anl.o para la ~criC'rlarl clC' l;\ propnr.st.a colllo 
para ~1 ()Urnplimiento de l Contmt.ll. 
Fv,· ,~u de pugo 
Los pavimentos se pagarán la mitad del nncbo de la c~tlle por los vecinos, re¡mrtiéndosc 
ent re lvs de árnbos co~tado,. en p1'oporciun a la est.cnsion del frente de cada propiedad, 
en coui;Jrtn idad con la lei m'm1eru 1 ,463 ele 11 dt: .Junio rl e 1 UO I , sobre pa\'imentacion 
ublign torill. El Contratista uebení. cobrar de lo~ veci nos la cuota. que les corresponda, 
para lo CW\I la Municipalidad le tra~ferin\. en la escri t ura pública de l Contrato de pa.v i-
men tacion, todos los derechos i acciones que a e lla le coHespondnn en conformidad con 
la le i citad;l de pavimentacion. Este cobro rle l11. cuota dt: los vecinos deberá hacerse 
cobrando la mitad al terminarse la cuadra, i In otra mitad a uu nñu plazo. La Municipa-
lidad pagará In ot rn parte en bonos del 6 % con :¿ % d!l amurtizacion. Estos bonos que-
darán garantizados con e l ¡;aldo de la contribucion de vehlcn los, e l cual se hará deposi-
tar en el Banco Lle Chile, a la órden del Primer Alcalde i del Contratista, cuya 
propuesta fuera aceptada, hasta completar la cantidad necesa ria para C'l servicio anual de 
todos los bonos cmiti<los con es~<.: objeto. La parte que le corresponda pagar a la Emprc· 
sa de Traccion se han\ en conformidad con e l Contrato qnc existe ent re la Mnnicipal idarl 
i d icha Empre~a. 
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Eslu<lOii de pugo 
Lo,; esL,~dos de p•~g•J se hará n mensualmcn~c i por cuadt·.L · cuncluil.l ;~s i despues de 
recibida.s por la Alcaldía, prev io informe de ,a Direccion de Obras Municipales. El Con-
tra~is~a no podrá cobrnr a los vecino;; In cuota que le C••rresp••nde sino despues de 
recibido el pavimento comu se lu~ indicado an tcrionnentc i, para efectuar t•l cobro, la Al-
c:ddía dan\ al Contmt ist;\ el certifi cado correspondiente. 
A cepútcion o 1'echazo de propueRla.~ 
L· ~ Municipalidad se reserva e l derecho de ace pt;u· la propuesta 'lue le pare7.c;~ mas 
convenieute o t·echaza rla~ tod •L~ . Aceptarla q ne sea la prupuest•t, se red uciní 11 escri tu t·a 
pública formando parte de ell;~ el pliego de cond iciones, e;; peciticaciones trcnicas i de · 
mas pieza!'. 
Di.<!posicúmes uu,·ias ?'elaciona<lus con los t?·abajOIJ 
El Contratista se snbllrdinará en todo n lns órdenes de servicio que diete la Direc-
cion de Obms Municipales, pam lo cual ll evará un libro de órdenes de serv icio en el cual 
se anotará. todo lo referenLe al trabajo. Las órdenes de 'Crvicio deberán ser firmadas por 
e l Contratista para su cumplimiento. Cual'lnie r difl.-,ultarl •1ue se produzca en la marcha 
de l ~rabajo, sert\. rP.sttelta p<H' 1:'1 Director de Obras ~1 nni.-,ipnlc~ i en último té l'lnino por 
la Alcnldín, ~in que haya ttl teriot· recurso. En caso rl c inobse rvancin se le aplican\ un•\ 
multa de $ 10 a S !)0 ñjados por el Alca!dc. Todo tmbR;jo q ue se lleve a efecto contravi-
niendo cualqtti era de las cláusulas establecidas, serádE'struido para ser ejecutado de nuevo. 
'l'odo materia l que :t juicio de la Direccion no sea de buena calidad o no llene las con-
diciones estipuladas, será reti t·ado del recinto de la ohm 2 4 horas de~pttes de notificado 
el Contr·atistll. Si así no lo hicier·e, será sacado por cuenta del mis mo. El proponente 
presentan\. certificarlos de competencia que mani fiesten que conoce e l trab1tjil que va a 
ejecut!lr. El Con~rntista deberá dirijir pe rsonalmente los trabajos o nombrar uu apo· 
derado poniéndolo en conocimiento de lll Alcaldíll; en todo Cl\ o, el ConLratist.a debení te-
ner residencia tija en 1 ,~ ciudad o constituir apod P.rarlo. S iempre que el Contratista crea 
necesario hacer reclamos o solicitudes que tengan relacion con e l trabajo, comn ser des· 
~ruccion del pavimento por causa ajena n é l, deberá hac:e rlo por escri to dirijiéndose a la 
Direccion de Obras Municipales; ~e entenden~ que r9nuncia a todo reclamo a que pudie-
ra tener derecho si no lo hubiere fo rmulado por escri to dentro del tkrmino de 1:) dias de 
ncaP.cido el hecho que le dió orijen. No podrá el Contratista subcontmtnr cntemrnentc 
la obr~, ni traspasar a cualquier título el Contmto sin autorizucion de la Alcaidía. 
Apc·l'tttru ele ]YI'Opt~1311lal! 
LH.>; propuel>tas se abrirán al uubo de 4 meses;\ contar del dia en llue dichas pru 
puP.stas Me publiquen, an te lftComision de A~eo i Pavimentacion de la Municiplllid1td 
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~; 1 proponente pre~e11Laní ade mas una Me ric de prec ios unitarios de los muteria les 
que ent r11n en e l tmbajo, tomtí.ndulos ai sbcl~\~1ente i t.ambie 11 precios nniLarios ele la obm 
de mauo q ue estime en cada trabajo· 
S antiago, Or.tuhre 29 rlt• 1903. - Ventum Pied·¡·alm1'1Ht, Director de Obras Muni -
cpalc!'. 
Escm;acion 
La escn vaeion se haní. h11sta llegnr a un ten eno s ufi cientemente firm e a juicio d e ~~~ 
Direccion de Obras M nnicipnles, de modo q ne la profnndi dacl de la escavacion depencleni 
de la natu ra leza de l subsuelo que tengan las cal le~ dond e se va a pavimen tar. Llegado a 
la part.e fi rme, se regará i se le pRsani. e l rodi llo alternaud u 1i rn bas opemciones por 3 o .t 
veces hasta rleja r perfect,a rnen t~ aplanada la cancha. 
Si la na t uraleza rlel s ubsue lo hicie ra necesa rio a unaentnr la profund idad de la el:oCll· 
vnc ion. de rn odo q ue la seccion o al t ura de hL lünd~~.e iou que se cons ulta no alcanzara a 
llenar el hueco, se hará un tenupl en con ca~cote d~ cerro coloc{lndolo por capas de fJ 
centinretro~, mojá ndolas i c ilindrá ndolas con veniente mente con e l rodillo a vapor hasta 
dejar una l>Uper fici e consis t ente i lis:>, lista pum recibir e l espesor de concre to yue fija e l 
plano correspondiente. 
La tie l'l'n resultante de la e~ca vaciou dcber!Í sPr ret irada de la ohru a los sit ios y ne 
i ndiqu e In a utoridad , no rlr·hienclo queda r absol utamcute narln, ni por uing un pretusto, 
a los a lrerlcd ores de l trabajo. 
Gie1•ro del trr.tbajo 
Ter minado e l trasporte de escombros i listo e l te rreno pum recibir e l concreto, se 
intcrce ptn.rá e l t ní fico de loo c uad ra que se pnvimen tn, lo que durará has ta q ue el t rabajo 
esté enterame nte con clui rlo, pre via la ncep tlaciou del trabt~jo por la Alcnld ia. Dentro de 
h\ cancha n.si prepa rada, 11 0 se pod rá depo~ ita r material alg uno. 
Ko se coua.-n zará e l trabajo de l concn.: to ~in pren u a viso a la D ireccion de O bra¡, 
M unicipnles n fin de q ue cj enm Cbt rict..'\ vijilnncia re!;pecto a examinar la ca lidad de los 
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materiale~. la proporcion de In!> mezclas i las condiciones de obra de mano i demas 
preucaciones con que éstll.~ se llevlln a C<tbo. Antes de empez,~r el cvncrcto debe tomarse 
el perfil lonjitudinal i trasvers~l.l de la calzad>\, perfiles que deben estar. de acuerdo con las 
cotas respectivas que marquen los planos. 
Co?w?·eto 
Tendrá. un espesor de 1!) centímetros; se colocará por capas de ii) milímetros cada 
una, apisonándolas con pison a mano i empleando reglas de i centímetros que se colocarán 
paralelas al eje de la calzada para que la capa de concreto quede pareja i r.on esta mismo. 
altura en toda~ partes. Se correrán. tambien reglas que teng¡~n la forma del perfil t rasver-
sal a fin de q ue no queden sal ientes ni vacíos. 
El concreto tendrá la siguiente proporcion: 
1 metro cúbico de piedra chnncuda, 
600 declmetros cúbicos de arena gruesa i 
<!UO ki16gra.mos de de cemento Porthnd. 
r Jalidcul ele lo.~ 11tetle1ialr.~ 
La arena deberri. ser g ruesa, cuarzoza, limpia de materias arcillosa~ i orgánicas. El 
cemento pod rá ser de las marcas Whi te Brothers, Al~en o Hércule~ 11 otro si resul ta 
bueno, sometiéndolo a prneba. 
La piedra empleada en el concreto debcní ser chancada a mtíquina, de di rnen~iones 
comprendidas entre 3 centímetros como mínimum i i centímetros como mli.xim um i ele 
la misma !'.alidad de la empleada en los adolptines. 
Las mezclas deberán hacer·se bajo techo i sobre piso enladrillado o efe madera, a fin 
de evitar que materias estrniías :;e incorporen a la mezcla. El concreto se t rasladará de 
la cancha al sitio en que va a empiP-arse, en angari llas. Se prohibe en absolu to el uso de 
la pala para los efectos de la medida de los componentes del r:onr:retol. Para t·~tf' objeto 
se usarÁ.n ta rro~ n r.uhos rle merl icla exacta. 
Bincler 
Sobre el concreto se colocará una capa de binder consLituida por piedra q11ebrada a 
cantos rodados, cuyo material sea p~rfectarnente granítico de d imensiones comprendida.-1 
entre l centimetro como mínimum i 3 centímetros como rn1í.ximnm ; la piedm que cons-
tituye el binder quedará completamente envuelta en el concreto asfáltico que se utiliza 
para la obra. El binder se colocar!Í. directamente sobre el r:oncreto, hasta formar una capa 
uniforme de 4 centímetros despues de comprimido, la que será arreglada por medio de 
rastt·illos cuya temperatura deberÁ. ser igualn la de aquél. Se dispondrán los medios ne-
cesarios para que la temperatura del bincler en el acto de colocarse en la calzada i princi. 
piarse e l cilindraje, no sea menor que la tempemtura adoptadA.. Colocado el binder en la 
calzada se proceden\ a un prolijo cilindraje, a la temperatura necesaria, a juicio del l nje· 
niero inspector, cili ndr~je que quedará terminado cuando la capa coloeada presente una 
superficie uniforme, i sin solncion de continuidad en su masa. 
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Sobre In capa del binder se r:olocará una capa de concreto asfll.ltico, cuya prepnra-
r.ion, composicion, natumleza de materiales i temperatura de trabajo en la usina i calza. 
da espeeific<J.rá de~all adamente cada proponente segun seR su sis tema i la clase de asfalto 
que utilice. La capa de cemeuto asfáltico será de 5 centímetros de espesor, i una vez 
colocado en la calzada será prolijnment.e cilindrada, en la torma, i de acuerdo con las in~­
trnr.ci unes q uc i nd iearli el 1 njeniero inspector. 
A sfnlto de Tri n iclad 
~obre el binder se coloca.rá el asfal to de Trinidad de 6 cent ímetros de espesor. 
D~1·eccion clel tmbajo 
Deberá ser dirijido el trabaj o especialmente por el Contratista o un caracterizado 
representante de él, bajo la inmediata superviji lancia de la Direccion de Obras Munici-
palns, previniéndose qne no ~e admiten sub-contra.tos. 
01·dene.~ ele se·l'V'icio 
En cada t rabajo se llevará una libreta en donde se anotará el Contrato, especifica: 
ciones, ni veles, órdenes de servicio, etc., ete. En esta libreta se estampará el acta de re -
cepcion del trabajo, en la cual constará In manera como ha cumplido el Contratista, tanto 
en relacion al plazo como a la calidad de los materiales empleados, competencia manifes-
tada, etc. 
Medida del trabajo 
La medida se hará sin desarrollo, es decir, lar~o por ancho, de plomo a plomo, in-
terior de las dos soleras. 
PHUPUE:>TA ACIWTAOA 
Santiago, Abril ii de 190-l.- AI señor Alcalde de la Municipalidad de Santingo. 
De acuerdo con el pliego de condiciones de! Proyecto J eneral de Pavimentacion de 
e~ta ciudad, para la construccion del pavimento de asfal to rlc Trinidad con base de con-
creto, en las calles designadas en dicho proyecto, nos compromfltenlos a hacer la obra in-
rlicadn. en los sig uientes precios i condiciones: 
P1·u;ios de const?-u,ccion 
Por metro cuadrado de colocacion del concreto en couformidad con lo que disponen 
la~ especificaciones técnicas, incluyendo el desmonte de la calzada hasta el espesor riel 
pavimento,$ 3.67. 
Po1· metro cuadmdo de cubierta asfál t ica, binder comprendido, $ 10.30 
Por metro lineal de cordon-solera de vereda actual que sea necesario recolocar, 65 
centavos. 
PA VIMJ<:NTACION UE AS~' ALTO THINIIJAU 
Por metro lineal de c01·don-solera de vereda nueva, de piedra azul, S 3.M, 
Por metro cu11.dmdo de estmccion del p11.vimento acLtlltl i tmsportd ha,;ta la distan · 
cio. d.e 25 cuadras de las obras, 60 centavos (J ). 
Por metro cúbico de enripiado o escavn.cion con sacarlum de escombro~. p¡wa los 
efectos de que se encuentre el suelo firme a m>tyor profundid,td que el espr.sor del pav i-
mento i trasporte del mismo a 2=> c uadras de las obr·as, $ 2. l ll. 
Sobre l>t base de concreto existente en l.t calle del Dieciocho proponemos colocar 
la capa intermcdia.ria o binder i la. cap>t snperfi ..:ial de a~f,dto, de l a~ mismas dimensio-
nes designadM, por el precio de :=; 10.30 por metm cnadnHlo. 
Composicion det pnvimentu 
La base de concreto se compone de una. cap!l. de concreto de ¡;¿ centímetros de e,.¡ -
pesor formada de las siguientes proporciones: 
1 metro cúbico de piedm chancada; 
600 decímetros l!úbicos de arena gruesa i limpia; 
;¿oo kilos de cemento Portland. 
Sobre la base de concreto se colocará el binder o cA.p>t bitnmino~a in termerliaria de 
un espesor de 4 centímetros. Esta capa se compone de pedregull o o piedm chane<\· 
da bien lavada i za.randeada, mezclada con f> o i % de cemento asfáltico de Trinidad de 
una penetracion de 40 a 60. Esta mezcla se e fectúa a una temperatura de 1-tU0 centígrn· 
dos, trasportado al lugar donde debe coloca.rse a una temperatura de 1 10° centígrados. 
La capa superficial se compone de arena 1 impía i angu l,,sa (olean sharp sand) mez-
clada con cemento de asfalto Trinidad de una penetracion de 40 a 60; esto depende de las 
condiciones del tráfico i nive les. La arena que se emplea se mezcla e n pmporciones de 
5 a 6, de 2 a 5 i de 3 a 2, para obtener lit grad uacion necesaria de los granos. A esto se 
agrega de 4 a 5 % de Portland o polvo de piedra. 
La cantidad i penetracion del cemento as fií.ltico depende de la g mduacion de la 
arena, del trH.fico de la calle en que debe colocMse el mate rial i otms condiciones que 
pueden surjir. 
El cemento asfáltico es pre parado con no;falto Genuino de Trinidad, estraido del litgo 
'l'rinidad en lrt isla del mismo nombre i resíduo de petróleo, l11\tnndo jenemlmente >tceite 
pesado de petróleo. 
La mezcla para la superficie asfáltica se prepam a una temperatu r·a de 140° centí-
grados i se coloe<~ a. una temperatura de I LIJ0 , i es cilindradtt pnr pesados rodillos a vapor 
hasta la compresion requerida por la mezcla. 
Hace ya mas de 8 años desde que se colocaron los primeros pavimentos de aslallo 
monolítico de Trinidad en la ciudad de Buenos Aires, , in q ue estos pavimento!! demues-
tren a la fecha signo alguno de desgaste, i ha s ido auoptado con marcada prefereneia 
este 11istema de pavimentacion para sus calles, sobre cualquier otro. 
(1) Segun un:1. aclaracion dol Concesionario este precio do 60 centavo~ e~ un dato memmente 
ilustrativo ; de modo que el precio por met,ro cuadrado de pavimento de asfalto aeria en res(rmen (le 
$ 13.97. Este precio comprende todoR los trabajos considerado~ como fijos en el P lieg•> de Con -
diciones. 
IJOCUME 'TOS 
!?1jm·mes oficiales exi.~le11tex en la Alcaldía 
Este sistema es e l afamado tipo Standard de los Estados Unidos de Norte América, 
donde se emplea en mas de 130 ciudades de esa República, notoriamente en las ciudades 
de gran t ráfico, corno ser: New York, Chicago, Pbila.delphia, Wáshington, Boston, Saint 
Louis, Buffalo, Rochester, New Orleans, e tc. Hace unos 5años que está adoptándose este 
sistema de pavimentacion en Lóndres, Manchester i Liverpool, i ú ltimamente en Paris i 
.Madrid, con1pitiendo favorablemente con los asf.lltos naturales de Valde Fraver!l, Seysel 
de Sicilia i otros. 
Ventajas del pavim,e11to 
Dtwacion.- El asfalto de Trinidad es el mas duro de lospavimentos lisos. 
Lisu1·a. - La superficie lisa i uniforme del asfalto reduce la fuerza de traccion a una 
tercera i hasta una quinta p~rte de la q ue se precisa en los diversos pavimen tos de pie· 
dm, i a una duodécima de la necesaria en los caminos de pedregullo. Aumenta, pues, la 
fuerza motr iz de los caballos de t res a dos veces, i ahorra la mitad o la tercera parte de 
las reparaciones de los vehículos. Es innecesario agregar que esta condicion de los ptwi-
mentos aumenta considemblemente e l con(CYI·I de los que vinjan en coche. 
Hijiene.- Los interticios de los adoquines de granito así como los de piedra comun, 
son e l receptáculo de l estiércol i las orinas que se depositan en las calles, i que bajo In 
aecion ~ombinada de la humedad i e l calor, dan oríjen a emanaciones insalubres. El pavi· 
mento de f'lsfil.lto, por el contrario, no p1·esenta sol ucion de continuidad, se le limpia, pues, 
con facilidad i no hai en él los pe ligrús de descomposicion en razon de sn natnraleza pn · 
ramente minernl. 
S eguridad. Es opin ion j eneral que e l asfa lto es mas resbaladizo qne los demas 
1\firmados; pero observaciones cuidadosas que abarcan un largo período, han demostrado 
la fa lta de fu nd;\mento de esa opinion. Los pavimentos de asfal to de Trinid,\d no pueden 
adquirir ese pulido que hace tan resb.~ladizos a los afirmados de piedra por cuanLo la com· 
binacion del bitúmen i la arena le forman una superficie granulada. E~ta condic ion no se 
pierde por e l pavimento, porque la mezcla es molecula1· i comprende toda su masa. 
Adjun tamos una boleta de depósito bancario por$ 5,000 n. la órden de l>t Te!>orerí•~ 
Municipal . 
Saludamos al se ii or Al calde mu i atentamente. - South A mtwicn11 Af1Jhnlt Prwing 
CCYinpwny.- Por poder , R uim1tndo D CYI·nf!,q.-J . H . Gil?11C1'. 
